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jevrsnim jamstvom odræivog razvoja, pri Ëemu se
naglaπava duboka ovisnost izmeu nematerijalne i
materijalne kulturne baπtine, kao i one prirodne.
Konvencija spominje i uoËenu "univerzalnu dobru volju"
i "zajedniËko zanimanje i brigu" za zaπtitu te vrste
baπtine. Mnoge zajednice (osobito one manje,
odreene modernim razvojem i visokim suvremenim
tehnologijama), grupe, pa i pojedinci, imaju vaænu ulogu
u stvaranju, oËuvanju, zaπtiti i kreativnoj reinterpretaciji
nematerijalne kulturne baπtine, pridonoseÊi
obogaÊivanju kulturne raznolikosti i ljudske kreativnosti.
Stoga je i dosada bilo razliËitih dogovora i preporuka
na internacionalnoj razini, no to nisu bili nikakvi obvezu-
juÊi propisi ni mjere za zaπtitu nematerijalne kulturne
baπtine, πto ova konvencija nastoji postati. ImajuÊi na
umu neprocjenjivu vrijednost i ulogu takve baπtine u
procesu zbliæavanja ljudi i omoguÊivanju njihova boljeg
razumijevanja, valja postiÊi viπi stupanj svijesti o njezinoj
relevantnosti i vaænosti njezine zaπtite u zajednicama,
grupama i meu pojedincima, osobito meu mlaim
naraπtajima, osobito stoga πto je kulturna razliËitost,
kako je to veÊ ugraeno u Ustav UNESCO-a, danas
najvaænija ideja te organizacije. U Deklaraciji o kulturnoj
razliËitosti (Universal Declaration of Cultural Diversity)
stoji: Kulturna je razliËitost nuæna za ËovjeËanstvo, kao
πto je bioloπka raznolikost  nuæna za prirodu.
©TO JE, ZAPRAVO, NEMATERIJALNA KULTURNA
BA©TINA? Pod tim nazivom razumijevaju se izrazi,
umijeÊa, znanja te predstavljanja, a potom instrumenti,
predmeti i kulturni prostori s tim u svezi, koje druπtva,
grupe, a katkad i pojedinci, prepoznaju kao dio vlastite
kulturne baπtine. Takva baπtina, nakon πto je
prenoπena iz naraπtaja u naraπtaj bivajuÊi stalno
obogaÊivana novim interpretacijama i ponovnim kreaci-
jama (kao odgovor na okolinu koja je okruæuje, te na
interakciju s prirodom i povijeπÊu), omoguÊuje njezinim
nositeljima osjeÊaj i doæivljaj identiteta i kontinuiteta,
promovirajuÊi ujedno poπtovanje kulturnih razliËitosti i
ljudske kreativnosti. Usput valja naglasiti da navedena
konvencija nalaæe isticanje samo onih tradicija koje ne
vrijeaju naËela ljudskih prava i ne naruπavaju
meusobno poπtovanje druπtava, grupa i pojedinaca te
odræivi razvoj.
VeÊini pripadnica i pripadnika muzejskog svijeta pozna-
ta je Ëinjenica da Êe Meunarodni dan muzeja, 2004.
godine biti posveÊen nematerijalnoj kulturnoj baπtini. To
je ujedno godina u kojoj Êe se odræati Generalna kon-
ferencija ICOM-a, meunarodnog savjeta za muzeje, i
to u Seoulu, u Juænoj Koreji, koja Êe takoer biti
posveÊena toj temi. Moglo bi se zakljuËiti da je
napokon odabrana tema s manje opÊenitim naslovom
nego proteklih godina, kada su odreeni naslovi
dopuπtali vrlo heterogene priloge i diskusije. Ipak,
svima nije pribliæno jednako jasno o Ëemu je, zapravo,
rijeË i kako se u kontekstu njihova svakodnevnoga
muzejskog rada mogu odrediti spram te teme, koja ne
mora biti jednako poticajna za muzejske djelatnike
razliËitih struka. Radi boljeg informiranja o tome, u
ovom tekstu nastojat Êemo pokazati zaπto je u muzej-
skom svijetu odabrana upravo ta tema. Bit Êe takoer
rijeËi o dosadaπnjim muzejskim iskustvima koja se
odnose na prezentaciju elemenata nematerijalne kul-
turne baπtine, ukljuËujuÊi i kritiËki pristup vrednovanju
te baπtine.
Na UNESCO-ovoj Generalnoj konferenciji, tj. na njezinoj
32. sjednici u Parizu 17. listopada 2003. usvojena je
Konvencija o zaπtiti nematerijalne kulturne baπtine
(Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage). Time su dopunjene postojeÊe,
dobro znane i odavno usvojene konvencije o zaπtiti
materijalne kulturne baπtine (tzv. spomenika kulture i
prirodne baπtine, ukljuËujuÊi i podmorje). Nakon πto je
prihvati najmanje trideset zemalja Ëlanica UNESCO-a
(tijekom najviπe pet godina koje su na raspolaganju za
skupljanje potpisa), uvelike Êe utjecati na poimanje,
definiranje i zaπtitu kulturne baπtine u cjelini, i to na
razini aktivnosti svih institucija koje se bave zaπtitom i
interpretacijom kulturne baπtine.
ZA©TO SE NEMATERIJALNA BA©TINA SMATRA
VRIJEDNOM OSOBITE POZORNOSTI? U samom tekstu
Konvencije naglaπena je Ëinjenica da suvremeni procesi
globalizacije i druπtvene transformacije nerijetko pri-
donose izobliËavanju i nestajanju nematerijalne kulturne
baπtine, Ëesto i zbog nedostatka naËina i metoda da
se ona (za)πtiti. Meutim, upravo se takva baπtina sma-
tra temeljnom vrijednosti kulturnih razliËitosti i svo-
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Nematerijalna kulturna baπtina oËituje se kroz usmene
izraze i tradicije, tj. usmenu knjiæevnost (ukljuËujuÊi i
jezik kao dio te baπtine), izvedbene umjetnosti (glazba,
ples, kazaliπte, itd.), druπtvene navade, obiËaje, rituale,
proslave, potom znanja (i uz to vezane postupke) o
prirodi i univerzumu te u tradicijskom rukotvorstvu,
znanjima i vjeπtinama.
Sam naziv nematerijalna kulturna baπtina nesluæbeno je
prihvaÊen prijevod engleskog termina intangible cultural
heritage, πto bi doslovno znaËilo neopipljiva kulturna
baπtina, premda se povremeno u engleskom jeziku rabi
i naziv living cultural heritage (æivuÊa kulturna baπtina), a
rjee i immaterial cultural heritage, πto bi doslovno
znaËilo nematerijalna kulturna baπtina. U nas joπ nije
bilo znaËajnijih rasprava  o (ne)prikladnosti tog termina,
kakve su se vodile u Sloveniji u povodu Dana muzeja,
kada su preteæito etnolozi i folkloristi raspravljali o
nazivima neosnovna, neoprijemljiva ili neopredmetena
kulturna dediπËina.
NA KOJI NA»IN VALJA ZA©TITITI NEMATERIJALNU
KULTURNU BA©TINU? Jedan od glavnih ciljeva
Konvencije jest potaknuti dræave Ëlanice da zapoËnu
identifikaciju, dokumentaciju, istraæivanje, oËuvanje,
zaπtitu, promidæbu, jaËanje, transmisiju (formalnom i
neformalnom edukacijom), kao i revitalizaciju razliËitih
aspekata te baπtine. Uz jaËanje osjeÊaja meusobne
solidarnosti, nuæna je suradnja na regionalnoj i na
nacionalnoj, ali i internacionalnoj razini. Osobito se
treba potaknuti razmjenu informacija, iskustava i zajed-
niËkih inicijativa. Na programima s temom zaπtite tradi-
cije valja raditi u uskoj suradnji s lokalnim zajednicama,
grupama i individualcima.
Pojedine dræave imaju obavezu izraditi jedan ili viπe
nacionalnih inventara koji stalno trebaju biti aæurirani i
dopunjavani. Konvencija podrazumijeva osnivanje
Komiteta za zaπtitu nematerijalne kulturne baπtine koji
Êe biti sastavljen od predstavnika i predstavnica zema-
lja Ëlanica. Osim organizacijskih i savjetodavnih funkci-
ja, Komitet Êe odreivati koja Êe kulturna dobra biti
ukljuËena na Reprezentativni popis nematerijalne kul-
turne baπtine ËovjeËanstva (Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of Humanity) te u kojim se
situacijama moæe odobriti meunarodna pomoÊ.
Spomenuta lista nadomjestit Êe i ukljuËiti postojeÊu
listu, odnosno, Proklamaciju najvaænijih kulturnih dobara
usmene i nematerijalne baπtine ËovjeËanstva
(Proclamation of Masterpieces of the Oral and
Intangible Heritage of Humanity), uobliËene 1998.
godine, koja je dva puta do sada, 2001. i 2003., identi-
ficirala ukupno 47 nematerijalnih kulturnih dobara.
Druga lista, koju Êe nadleæni Komitet tek osnovati, jest
Popis nematerijalne kulturne baπtine kojoj je potrebna
hitna zaπtita (List of Intangible Cultural Heritage in Need
of Urgent Safeguarding).
Poticajni model i primjer koji ova Konvencija donekle
æeli slijediti veÊ se godinama primjenjuje u Japanu i
Juænoj Koreji. Upravo je Juæna Koreja najdetaljnije
razradila program zaπtite nematerijalnih kulturnih
dobara, tako da nije sluËajno πto Êe Generalna konfe-
rencija ICOM-a u Seoulu biti posveÊena temi zaπtite
nematerijalne kulturne baπtine.
Kako se moglo zakljuËiti, zaπtita nematerijalne kulturne
baπtine ili æive tradicije bazira se na istraæivanju i doku-
mentiranju, a potom i na edukaciji i transmisiji. MoguÊe
je da taj pristup nuæno podrazumijeva i neku novu
zakonsku regulativu, no sigurno je da podrazumijeva
razliËite oblike javnog prepoznavanja, poπtovanja i pot-
pore πto Êe se moÊi ostvariti putem rada postojeÊih i
moguÊih novih institucija ili pak onih starih ali upotpu-
njenih novim, opseænijim djelatnostima. Za veÊinu vlada
to znaËi osnivanje novih institucija ili bitno proπirenje
veÊ postojeÊih. Iz Konvencije je vidljivo da se vlade,
osim koriπtenja vlastitim resursima, mogu obratiti
UNESCO-u za pomoÊ, osobito ako je rijeË o vrlo
sl. 1. PriËa kao izloæak: multimedijalno
predstavljanje usmene tradicije u Muzeju
ladinske kulture u Val di Fassi, Dolomiti,
Italija
sl. 2. Film kao kljuËni medij u dokumenti-
ranju nematerijalne kulturne baπtine; s




ugroæenim nematerijalnim kulturnim dobrima Ëiju
buduÊnost ne mogu osigurati samo iz vlastitih
unutardræavnih resursa. Stoga se Konvencijom pred-
via ustanovljavanje fonda koji Êe se puniti Ëlanarinama
i donacijama. Spomenuti internacionalni Komitet,
ukljuËujuÊi njegove interne jedinice, nadgledavat Êe
provedbu i kakvoÊu rada da bi se osigurala uteme-
ljenost napora za oËuvanje baπtine na empirijskom
istraæivanju te na korektnom i regularnom vrednovanju. 
POZITIVNE IMPLIKACIJE KONVENCIJE O ZA©TITI
NEMATERIJALNE KULTURNE BA©TINE I NJEZIN ODRAZ
NA ETNOGRAFSKE MUZEJE. Etnografski muzeji i
etnolozi uopÊe (ukljuËujuÊi i antropologe) jedni su od
onih koji su od poËetka shvaÊali vrijednost baπtine i
uoËili da je rijeË o kljuËnom pristupu u njihovoj djelat-
nosti. Joπ u ranim fazama edukacije etnolozi su nauËili
da se kultura, doduπe naËelno, dijeli na materijalnu,
duhovnu i druπtvenu, ali da su to nedjeljive sastavnice i
kvalitete odreenih fenomena. Napokon, svaki predmet
ima duhovno i druπtveno znaËenje. Meutim, nedje-
ljivost tih znaËenjskih aspekata u svakodnevnoj radnoj
praksi etnologa Ëesto je bila potisnuta Ëinjenicom da je
praksa svakodnevnog rada u nekome muzeju, upravi
za zaπtitu kulturne baπtine, odnosno u znanstvenom
institutu bila liπena instrumentarija ili metoda za
sveobuhvatniji, "totalni" pristup onim fenomenima koji-
ma su se etnolozi bavili. Muzeolozi bi, na primjer,
glazbeni instrument prouËavali samo kao predmet, a
folkloristi bi se viπe usredotoËili na zvuk i glazbu koja se
na njemu izvodila. »esto je o osobnoj πirini, potrebi, ini-
cijativni i æelji za suradnjom ovisilo koliko su limiti "zana-
ta" bili nadieni radi potpunijeg iπËitavanja znaËenja
nekog predmeta ili pojave. Moæda je upravo Ëinjenica
da je izostanak πireg, znanstvenog pristupa pridonio
slabljenju pozicije etnografskih muzeja u novije doba.
Naime, oni su svojedobno bili istraæivaËki centri, u koji-
ma je stasalo viπe znamenitih liËnosti utkanih danas u
povijest etnologije.
Suvremeni pristupi u razliËitim znanostima Ëesto
utjelovljuju holistiËko naËelo, nastojeÊi razumjeti pojave
u njihovoj ukupnosti. Kada je rijeË o metodologiji, prim-
jena takvog naËela realizirana je najËeπÊe interdiscipli-
narnim pristupom, koji se Ëini i viπe nego logiËnim kada
je rijeË o etnografskim temama. Obrauje li se
etnoloπki, primjerice, tradicija obrade kamena, nije li
logiËno da je potrebna suradnja i arheologa u nastoja-
nju da se pojava prikaæe u njezinu duljem kontinuitetu?
Moæda je dobrodoπla i suradnja geologa koji mogu
osvijetliti svojstva i zakonitosti nekog kamena. Stoga je,
na primjer, prije dvije godine sjajna etnoloπka izloæba
zagrebaËkoga Etnografskog muzeja Narodna medicina
otpoËetka bila stvarana uz pomoÊ povjesniËara medi-
cine, lijeËnika, farmaceuta, tzv. alternativnih ljekarnika i
drugih struËnjaka.
Neki su etnolozi u muzejima veÊ otprije pribliæili onome
πto se danas naziva nematerijalnom kulturnom
baπtinom ili nematerijalnim znaËenjskim aspektom neke
pojave, nastojeÊi naznaËiti (kulturni) kontekst tematizira-
nog predmeta ili pojave. U tom bi smislu, na primjer,
bavljenje preslicama obuhvatilo  kategoriju tradicijske
umjetnosti (o temi dekorativnih rezbarija koje Ëesto
sadræavaju) i usmene knjiæevnosti (s obzirom na to da
se preslica spominje u pjesmama). Primijenimo li to na
kolijevke, traæenje konteksta proπirilo bi se i na magij-
ske Ëini za zaπtitu novoroenËeta, obiËaje oko roenja,
sl. 4. Radionica izrade salata od
samonikloga jestivog bilja u
Etnografskome muzeju Istre, Pazin, 2003.
sl. 3. Hrana kao materijalna i nematerijalna
kategorija kulture: dijarama s temom
pripreme kimchija, ukiseljenog povrÊa
(tradicijskog jela u Koreji) iz National Folk
Museum of Korea, Seoul
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ustanovljen Odsjek za nematerijalnu kulturnu baπtinu
pri Upravi za zaπtitu kulturnih dobara imat Êe zahtjevan
zadatak da pokuπa potaknuti i organizirati naËin i sus-
tav dokumentiranja koji Êe moÊi posluæiti zajedniËkim
potrebama same Uprave, razliËitih muzeja i drugih insti-
tucija koje Êe se baviti zaπtitom i interpretiranjem te
baπtine. Premda bi se, kada je rijeË o procesu identi-
fikacije i istraæivanja pojedinih nematerijalnih tradicija,
Uprava za zaπtitu kulturne baπtine mogla osloniti upra-
vo na muzeje, mnogi od njih u ovom trenutku zbog
razliËitih razloga nisu spremni obaviti i taj zahtjevni
zadatak. Valja se nadati da Êe se za kontinuirani rad na
tom vaænom i opseænom zadatku naÊi kriteriji, metode
te materijalna sredstva i osoblje.
MUZEOGRAFSKA I MUZEOLO©KA INTERPRETACIJA
NEMATERIJALNE KULTURNE BA©TINE. Mnogi europski
muzeji veÊ su odavno, u æelji da sugeriraju atmosferu i
kontekst izloæenog predmeta i/ili tematiziranog fenome-
na, kreirali dijarame, a kasnije i cijele inscenacije,
odnosno scenografije koje su trebale doËarati tijesnu
ulicu nekoga marokanskog gradiÊa ili ugoaj kakvog
sela juænoameriËkih Indijanaca. Takve su inscenacije
bile praÊene zvukovima, a u novije vrijeme Ëak i mirisi-
ma. Ta su ostvarenja Ëesto bila djelo profesionalnih
scenografa, te nije Ëudno da su ih katkad karakteri-
zirala teatarska svojstva i izrazi. Bilo kako bilo,
nemoguÊe je zanijekati njihov visok stupanj suges-
tivnosti i dojmljivosti, te izraæenu moguÊnost uvoenja
nematerijalnih kulturnih elemenata u izloæbu. U
Etnografskom muzeju Istre u Pazinu 2002. godine
postavljena je izloæba Maske i rituali, o pokladnim
obiËajima Dolomita, na kojoj su predstavljeni pokret i
zvuk, a uz pomoÊ filmova i cjelokupno dogaanje na
mjestima izvedbe obiËaja. Suviπno je naglaπavati da je
danas jedva moguÊe zamisliti (etnografsku) izloæbu bez
filmova, djelomice i stoga πto je film u nekim primjerima
jedini medij kojim se odreeni obiËaj ili vjeπtina moæe
uspjeπno dokumentirati. Tako je upravo izloæbom Tkalci
u Istri (Etnografski muzej Istre, 2004. godina), na kojoj
je, uz opseænu izloæenu tekstilnu grau sam proces
pripreme pree i tkanje na tkalaËkom stanu moguÊe
vidjeti samo na filmu koji prikazuje rad posljednjega
uspavanke, æivot dojenËadi. Primjerice, tematiziranje
jednog ærvnja moglo bi obuhvatiti uvid, odnosno prikaz
podjele poslova u obitelji, πireg procesa pripreme
hrane, pjesme koje su pratile ritmiËko okretanje ærvnja -
sve redom nematerijalnih aspekata i znaËenja pred-
meta koji su vrlo Ëesto prikazivani unutar etnografskih
muzeja Hrvatske.
VAÆNOST DOKUMENTACIJE. KljuËna, ishodiπna kate-
gorija u svakom osmiπljenom pristupu nematerijalnoj
kulturnoj baπtini jest dokumentacija. ZnaËi li to da Êe
muzeji koji Êe se baviti interpretacijom takve baπtine
postati djelomiËno i svojevrsni arhivi u kojima Êe biti
pohranjene æivotne priËe o pojedinim povijesnim
dogaajima, osobne ispovijesti, pjesme, glazba i osta-
lo? MoguÊe, osobito stoga πto suvremene tehniËke
moguÊnosti pojednostavnjuju takve djelatnosti. Tim i
sliËnim pitanjima bavio se na svojoj godiπnjoj konferen-
ciji 2002. godine CIDOK ICOM-ov Komitet za doku-
mentaciju. Iskustva i razmiπljanja iz Slovenije i Hrvatske
takoer su bila iznesena: jedno o vaænosti usmenih
æivotnih priËa koje skuplja Muzej novejπe zgodovine u
Celju, a drugo o projektu digitalne katalogizacije u
Muzeju grada Zagreba koji kombinira podatke o mate-
rijalnoj i nematerijalnoj baπtini. U posljednjem Maja
©ojat-BikiÊ spominje razloge i svrhu takvog pristupa
koji naglaπava vrijednost nematerijalne kulturne baπtine,
πto znaËi i odgovornost prema druπtvu, poticaj razvoju
zajednice, razumijevanje identiteta, zaπtitu posebnoga
u kontekstu opÊega i generalnoga, stimuliranje interesa
posjetitelja za baπtinu, komunikaciju znanja - gotovo
sve ono πto bi trebalo biti prioritet muzeja u suvre-
menom druπtvu. Naime, ona uvia da posjetitelje ne
zanima samo suhi didaktiËki pristup veÊ priËe, doËarani
duh proπlih vremena, druπtveni æivot starog Zagreba,
starinski kuharski recepti. Ujedno postavlja pitanja u
vezi s kriterijima, selekcijom i klasifikacijom takve grae,
upravo s obzirom na veliko mnoπtvo moguÊnosti koje
nude novi mediji. 
Sustavnim dokumentiranjem mnogih kategorija nema-
terijalne kulturne baπtine bavi se Institut za etnologiju i
folkloristiku u Zagrebu, a srodnu povijesnu dokumenta-
ciju prikuplja i Ëuva i Etnoloπki zavod HAZU. Nedavno
sl. 5. “Narodna medicina”, izloæba
Etnografskog muzeja iz Zagreba u
Etnografskome muzeju Istre u Pazinu:
primjer suradnje viπe struka u stvaranju
izloæbe 
sl. 6. Citati iz usmene knjiæevnosti jednos-
tavan su naËin upuÊivanja na πire
znaËenje predmeta; s Izloæbe “Tkalci u
Istri”, Etnografski muzej Istre, Pazin,
2004.
sl. 7. Mit o austrijskoj vladavini u Istri
prikazan pomoÊu predmeta; s izloæbe
Istra: razliËiti pogledi, Etnografski muzej
Istre, Pazin, 2002.
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kontekstu ona je vrlo naglaπena i zahtijeva promiπljenu
metodologiju te veÊu, πiru druπtvenu angaæiranost,
ukljuËujuÊi i koordiniranost s mnogim pojedincima i
institucijama izvan muzeja. 
Ako je rijeË o pojedinim znanjima ili vjeπtinama, mnogi
(etnografski) muzeji veÊ imaju ustaljenu praksu
omoguÊivanja tkanja, oslikavanja uskrπnjih jaja, izrade
odreenih jela djeci, ali i odraslima … Etnografski
muzej Istre takoer ima priliËno veliko iskustvo orga-
niziranja radionica razliËitih tradicijskih vjeπtina. U povo-
du viπegodiπnjeg bavljenja tekstilom prije dvije godine
Muzej je dao izraditi kopiju tkalaËkog stana kakav se
Ëuva u stalnom postavu te je angaæiran jedini preostali
aktivni tradicijski tkalac u Istri koji je tijekom dvije
posljednje godine odræao niz radionica za razliËite
grupe zainteresiranih. Ta je aktivnost, osim omoguÊi-
vanja veÊem broju ljudi da tijekom trodnevnog teËaja
svladaju cjelokupan proces snovanja i tkanja, æelio
skrenuti pozornost javnosti na nestajanje te vjeπtine, za
koju ne bi trebalo mnogo truda da se odræi i da tkani
predmeti nau svoje nove korisnike: osobe koje æele
njima opremiti svoje domove, turiste ili brojne agroturi-
ste, tj. sudionike seoskog turizma u Istri koji nastoje biti
opremljeni tradicijskim inventarom. No Etnografski
muzej Istre, kao ni veÊina ostalih muzeja, nema tu
kompetenciju, sredstva ni moguÊnosti marketinπkoga,
odnosno gospodarskog angaæmana da animira ili,
πtoviπe, stvori uvjete za omasovljenje te proizvodnje, jer
bi to znaËilo organizirati træiπte, regulirati odnos ponude
i potraænje, rijeËju, baviti se jednim drugim poslom koji
æivog i aktivnog tkalca u Istri. Na taj naËin film nije
prateÊa, usputna kategorija, veÊ jedan od temeljnih
nositelja znaËenja na izloæbi, i samo se putem njega
moæe dokumentirati i na odreeni naËin oËuvati vjeπtina
tkanja, kao nematerijalna kategorija tradicijske baπtine.
Stoga je sasvim jasno da veÊina novih etnografskih
izloæbi i stalnih postava sadræava niz ekrana na kojima
je moguÊe vidjeti obiËaje i rituale (poput novoga
stalnog postava u Etnografskom muzeju u Grazu),
plesove, izvoaËe tradicijske glazbe. U muzeju ladinske
kulture u Val di Fassi na sjeveru Italije (Museo Ladino di
Fassa) pritiskom na ilustraciju lika iz folklornih priËa i
bajki moguÊe je Ëuti tematsku priËu koju priËa kazivaË
ili kazivaËica na jednome od lokalnih govora, i to u viπe
varijanti. UkljuËivanje usmene knjiæevnosti u izloæbe
moguÊe je i na vrlo jednostavne naËine, πto je takoer
Ëesta praksa u Etnografskome muzeju Istre.
No i cijela izloæba moæe slijediti, odnosno ilustrirati neki
mit ili priËu, kao πto je uËinjeno u dijelu izloæbe Istra:
razliËiti pogledi (takoer postavljenu u Etnografskome
muzeju Istre, u suradnji s Austrijskim etnografskim
muzejom iz BeËa i Etnografskim muzejom Kittsee). U
toj prilici nastojala se prikazati sastavnica mita o Austriji
koji joπ æivi u Istri: uprizorene su asocijacije, simboli
austrijske vlasti u Istri kojih su se dosjetili informatori
tijekom istraæivanja πto je prethodilo realizaciji izloæbe.
Asocijacije poput rijeËi car, æandari, vojska, æeljezo,
mornarica, æeljeznica, postali su dijelovi izloæbe, za πto
je upotrijebljena razliËita i za etnografske muzeje i
izloæbe pomalo netipiËna graa.
Na taj naËin odreena nematerijalna kategorija kulture -
predaja, legenda, pjesma, zvuk ili jednostavno neka
ideja, moæe biti poticajna tema i ishodiπte neke izloæbe.
NEZAOBILAZNA KARIKA: PEDAGO©KA DJELATNOST.
Kada je rijeË o zaπtiti nematerijalne kulturne baπtine i
ulozi muzeja u tom procesu, jedna od prvih
moguÊnosti i zadaÊa muzeja jest omoguÊiti uËenje o
pojedinim tradicijama putem aktivnosti muzeja izvan i
unutar vlastite institucije. Tako muzej moæe postati
mjesto πirenja znanja i uËenja vjeπtina o odreenim,
napose ugroæenim nematerijalnim kulturnim dobrima.
Ta zadaÊa muzeja ni izdaleka nije nova, no u ovom
sl. 8. Izrada kopija omoguÊuje vlastito
iskustvo prakticiranja tradicijskih znanja i
vjeπtina: radionica tkanja u Etnografskome
muzeju Istre, Pazin 
sl. 9. Prednosti i problemi muzeja na
otvorenome: tradicija zaustavljena u "ide-
alnom" obliku: Muzejski kompleks Astra,
Sibiu, Rumunjska, 2003.
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sl. 10. Sugestivnost etnografske izloæbe:
“Maske i rituali”, izloæba o pokladama u
Dolomitima, u Etnografskome  muzeju
Istre, Pazin, 2002.
ni izdaleka nije samo muzejski. Taj posao u nekim dru-
gim sredinama obavljaju razliËite institucije, koje tako
postaju svojevrsni posrednici izmeu muzeja i træiπta,
odnosno onih koji Êe konzumirati pojedina kulturna
dobra. Nije, dakako, nemoguÊe takve djelatnosti smje-
stiti u muzej, no samo u kontekstu redefiniranih i
proπirenih cjelokupnih moguÊnosti muzeja. U ovom je
trenutku za mnoge muzeje organiziranje radionica
tehniËki vrlo zahtjevno. Iznimno uspjeπna radionica
pripreme salata od samonikloga jestivog bilja (pri
odræavanju izloæbe Narodna medicina) u Etnografsko-
me muzeju Istre u Pazinu, ma kako bila naoko jednos-
tavna, podrazumijevala je takoer niz tehniËkih zahvata
koje je trebalo ad hoc kreirati (uskladiπtenje hrane,
nabava posua, osiguranje higijenskih mjera, itd.). 
U Koreji, primjerice, Sluæba za kulturna dobra redovito
pruæa nositeljima razliËitih kulturnih dobara, a tako i
onima koji to dobro prenose, brojne oblike pomoÊi i
potpore, bilo da je rijeË o osiguravanju materijala i
tehnika ili o organiziranju uËenja vjeπtina. Dakle, rijeË je
o financijskoj pomoÊi, ali i o onoj sistematiËnoj, pa
sudionici odreenih kategorija nematerijalne kulturne
baπtine imaju osiguranu egzistenciju baveÊi se upravo
onime po Ëemu ih je ta sluæba prepoznala. Sve je to
povezano s dræavnim edukacijskim programima jer se
tim vrijednostima mora omoguÊiti dugoroËna potpora i
poπtovanje.
NEMATERIJALNA KULTURNA BA©TINA KAO
DVOSMJERNI PUT IZVAN MUZEJA I PREMA NJEMU.
Bavljenje nematerijalnom kulturnom baπtinom
omoguÊuje muzejima da izau izvan svojih institucija. U
Istri ima viπe primjera u kojima je Etnografski muzej Istre
odigrao vaænu ulogu u realiziranju pojedinih programa, a
ima niz naznaka i planova za sliËne buduÊe projekte.
Jedan od primjera je sudjelovanje u projektu Rezervata
magaraca Liburna u Raπkoj dolini, u sklopu kojega se
istarska pasmina magaraca nastoji obraditi u ukupnosti
njezine pojavnosti i prikazati prisutnost te pasmine na
istarskom podruËju u kontekstu ekoloπkih i kulturnih
danosti. Brojni pak agroturisti diljem Istre sve ËeπÊe æele
usvojiti i neku tradicijsku djelatnost te pokazati
odreene vjeπtine, tako da ima nade da Êe pri nekima
biti organizirana lonËarska, tkalaËka ili koπaraπka
radionica. Rumunjski primjer iz sela Lisa govori o sjajnoj
suradnji Etnografskog muzeja u Braπovu, vlasnika agro-
turizma i pripadnika treÊe generacije muπkaraca koji se
u toj obitelji bave stupanjem vunenih tkanina (sabija-
njem teksture istkanih predmeta uz pomoÊ vode i
razliËitih naprava), te talijanske regije Piemonte, koja je
financirala rekonstrukciju stupe i prateÊih predmeta.
Rekonstrukcija je izvedena prema svim pravilima etno-
grafske muzejske struke, ona ponovno radi (moguÊe je
i kupiti vunene pokrivaËe iznimne kakvoÊe), vlasnik
objekta ima nove izvore egzistencije od agroturizma koji
je tomu pridruæen, a sami su tradicijski obrt i znanje
odræani. Sve je to u skladu s veÊ odavno oËitovanim
konstruktivnim idejama o zaπtiti in situ, koja u razmatra-
nom kontekstu dobiva i novo znaËenje. Istodobno se
zadovoljavaju UNESCO-ova nacionalna, lokalna i indi-
vidualna naËela, kriteriji i potrebe.
Suprotno tome, neke je elemente nematerijalne baπtine
uputno predstaviti upravo u muzeju, da bi se samo
dogaanje na originalnome mjestu zbivanja rasteretilo
neprirodno velikog broja posjetitelja i pretjeranog zani-
manja. Na primjer, obiËaj noπenja zvona na Kastavπtini
u mnogim je selima i mjestima savrπeno vitalan i
cjelovito oËuvan obiËaj. Stanovnici nekih sela nisu baπ
sretni ako u pokladne dane onamo nagrne gomila
nepoznatih ljudi koji ne mogu uspostaviti punovrijednu
komunikaciju ni s lokalnim stanovnicima ni za zbiva-
njem u cjelini. Takvu je  publiku moæda bolje usmjeriti
na posredno upoznavanje tog obiËaja, u muzej, da se
sam ritual pod prevelikim pritiskom ne bi deformirao.
OËito je da valja takoer razlikovati æive tradicije od
povijesne nematerijalne kulturne baπtine, pri Ëemu
treba razvijati specifiËne pristupe svakoj kategoriji na
razliËite naËine. Upravo prepoznavanje pravog pristupa
i mjere moæe biti jedna od uloga muzeja u zaπtiti nema-
terijalne kulturne baπtine u sklopu kompleksnih nagodbi
izmeu interesa lokalne zajednice, UNESCO-a, interesa
dræave, nositelja baπtine i ostalih zainteresiranih.
OPASNOSTI I ZAMKE ZA©TITE "ÆIVIH TRADICIJA“.
Unutar ili izvan muzeja postoji opasnost da se pojedine
tradicije "fosiliziraju" upravo zato πto ih netko æeli
zaπtititi i time im, najvjerojatnije nehotiËno, onemoguÊiti
prirodan dinamiËki razvoj koji ih upravo i Ëini æivim
tradicijama. Naime, tradicije su se uvijek kroz vrijeme
mijenjale i tako prilagoivale novonastalim okolnostima:
to je jedini put da ostanu vitalne. Previπe je primjera
nadobudnih sentimentalista koji su u profesionalnom ili
amaterskom djelovanju i htijenju da zadræe neki folk-
lorni izraz ili pojavu "autentiËnom" i "originalnom"
zapravo pridonijeli njihovoj deformaciji, marginalizaciji,
pa i nestajanju, u najboljoj namjeri da ostanu
"neiskvarene". Oni, pak, koji djeluju takvim
nostalgiËarima nasuprot dræe da moæda ne treba
uopÊe πtititi neπto πto je vitalno, a ako je neπto veÊ
mrtvo, vjerojatno ni mjere zaπtite neÊe pomoÊi da oæivi,
ili Êe to oæivljavanje biti ishitreno i kratkog trajanja.
Neki etnolozi i antropolozi strogo razlikuju tradiciju od
baπtine. Pri tome tradiciju smatraju lokalnom kategori-
jom na razini sela ili manje zajednice, a baπtina, po
njima, Ëesto poËinje ondje gdje tradicija prestaje. Tako
"upakirana" tradicija postaje globalna Ëinjenica, svaËija i
niËija, a "konzumenti" te konstrukcije ËeπÊe su urbanog
karaktera. Antropologinja Barbara Kirshenblatt-Gimblet
takoer dræi da je baπtina novi naËin kulturnog stvar-
alaπtva u sadaπnjosti, koja ima svoje ishodiπte u
proπlosti. Baπtinu imenuju, biraju i potom njeguju struk-
ture na pozicijama moÊi (ravnatelji muzeja, ljudi na Ëelu
uprava za zaπtitu kulturne baπtine, ministri kulture), i ta
baπtina po pravilu treba biti prikladna, reprezentativna,
politiËki korektna, na ponos neke dræave. Kroz baπtinu
se ogleda dræava, odnosno ono πto je imenovano
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baπtinom pokazuje kako se pojedine nacije æele vidjeti.
Kako unutar tog reprezentativnog naËela prolaze tzv.
manjine? Tko Êe pak prepoznati folklornu grupu Roma
iz Vodnjana (jednu od najboljih u πiroj regiji) kao svoju
baπtinu? Istra? Hrvatska?
Neki se pribojavaju moÊi dræavnih institucija i moguÊe
nacionalne kontrole tradicijskih kulturnih izraza, pri Ëemu
je uoËljiv tip intervencije odozgo nadolje (poznat u
engleskom jeziku kao top-down pristup), koji se ne mora
nuæno temeljiti na kriterijima ljudi koji su nositelji odreene
nematerijalne tradicije. Odabir jednoga, "najboljeg"
pripovjedaËa, plesaËice ili pjevaËa unutar tih nositelja te
izuzimanje ostalih moæe poremetiti ionako krhku
ravnoteæu meu sudionicima neke tradicije u lokalnoj
zajednici. Potom, nakon πto, na primjer, neki obiËaj bude
prepoznat kao "izuzetno vrijedan", tko Êe kontrolirati nje-
govo daljnje odræavanje? HoÊe li neke njegove kompo-
nente (npr. religijske) biti reducirane, dok Êe postupno
poËeti dominirati turistiËki i komercijalni kriteriji? 
Sama UNESCO-ova Konvencija o zaπtiti nematerijalne
kulturne baπtine naglaπava da izabrana kulturna dobra
moraju biti usklaena s opÊeprihvaÊenim moralnim
naËelima i ljudskim pravima. UnatoË tome, mnoge    rit-
uale diljem svijeta neka druga, susjedna grupa koja æivi
na istom podruËju moæe doæivjeti kao iskljuËiv, netoler-
antan, pa Ëak i nasilni (valja se sjetiti reËenice "Tvoja je
baπtina moje robovanje"!). Kako se valja odnositi spram
rituala koji rezultiraju odsijecanjem dijela æenskih spolnih
organa ili nekim drugim sakaÊenjima? Je li i to baπtina?
Kako vrednovati obiËaj u kojemu se na KorËuli odsijeca
glava volu, iako je taj obiËaj, premda "starodrevan" i dio
identiteta mjesta u kojima se izvodi(o), izazvao niz
gnuπanja, zgraæanja te polemiku u javnim medijima prije
nekoliko godina? Kako se danas, kada senzibilnije rea-
giramo na pojave spolnog πovinizma, moæemo postaviti
spram teksta znane istarske tradicijske pjesme koja ima
stihove: Oj, Tonina, dobar Êu ti biti, ni ne naj. Saku
veËer dva, tri zuba zbiti, ni ne naj...?
Etnolozi i antropolozi o tome imaju velike dvojbe.
Naime, njihova je zadaÊa razumjeti i interpretirati
znaËenje neke kulturne pojave na naËin da je
objaπnjavaju unutraπnjim naËelima (religijskim, moralnim
itd.) same zajednice, grupe ili druπtva koji su je stvorili,
u kontekstu odreenog vremena i okolnosti. Kako se
postaviti izmeu naËelnog UNESCO-ova priznavanja
raznolikosti i granice tolerancije razliËitosti? Za etnologe
i antropologe teπkim zadatkom moæe biti i odabir kul-
turnih dobara "iznimne vrijednosti" (prema Konvenciji).
©to Êe se dogoditi s onim tradicijama koje zbog nekog
razloga nisu prepoznate kao "iznimne"? Korejski prim-
jeri pokazuju da su te tradicije vrlo podloæne marginali-
zaciji i izumiranju. Usto, da bi neËija baπtina danas
postala svjetskom baπtinom, ona ne treba biti samo
izuzetna veÊ i izuzeta, odnosno izdvojena, i prema uni-
verzalnim naËinima vrednovanja, πto dovodi u kon-
tradikciju poπtovanje kulturnih razliËitosti koji se mjere i
valoriziraju univerzalnim, globalnim  standardima i kri-
terijima vrednovanja. To povlaËi za sobom joπ jednu
bitnu kontradikciju: nematerijalna se kulturna baπtina
nastoji spasiti od globalizacije, a upravo globalizacija
omoguÊuje da neËije lokalno kulturno dobro postane
dijelom svjetske baπtine!
Zamjetno velik broj kulturnih dobara ukljuËenih na
UNESCO-vu listu najvaænijih kulturnih dobara usmene i
nematerijalne baπtine ËovjeËanstva potjeËe iz manje
razvijenih zemalja svijeta, πto daje naslutiti da nerazvi-
jenost moæe biti prevrednovana u baπtinu. Zanimljivo je,
meutim, da su na toj listi i neka kulturna dobra poput
sl. 11. ZvonËari u selu Rukavcu (okolica
Opatije, opÊina Matulji)
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Nogaku kazaliπta iz Japana, Kraljevskog baleta
Kambodæe i Kraljevskog rituala predaka iz Koreje, koji
svi pripadaju oblicima visoke kulture, a u posljednja dva
dolaze iz kraljevskih/carskih palaËa. S obzirom na to da
se na toj listi ne nalaze rituali s europskih kraljevskih
dvorova, moæe se zakljuËiti da lista potvruje razliËita
mjerila za "nas" i "one druge", tj. za Europu i ostatak
svijeta.
U Konvenciji piπe da nematerijalnu kulturnu baπtinu
treba spaπavati na svaki naËin da bi joj se osigurala
vitalnost. ZnaËi li to da Êe djeca izuzetnih i priznatih
lonËara ili tkalaca morati nastaviti taj obrt ili Êe moÊi
odabrati biti sasvim neπto drugo?
Napokon, moæda se polazi od pogreπne interpretacije
da je nematerijalna kulturna baπtina izuzetno fragilna i
podloæna nestajanju. Zabiljeæena u individualnoj i kolek-
tivnoj memoriji, æivljena generacijama, nije moæda ni
toliko krhka. Mi koji æivimo na Balkanu i oko njega
dobro znamo kako mitovi i legende mogu biti vrlo æilavi,
æilaviji od bilo kojega materijalnog predmeta. Uostalom,
razaranja i uniπtavanje materijalne baπtine u Hrvatskoj,
Bosni i Hercegovini, Afganistanu, Iraku i drugdje govore
o iluzijama koje imamo glede postojanosti predmeta i
spomenika kulture.
Suprotno tome, snaæno se doima citat iz teksta
Intangible Heritage: do we Have the Right? autora
Jean-Aimé Rakotoarisoa, ravnatelja SveuËiliπnog muze-
ja u Antananarivou na Madagaskaru, objavljenoga u
posljednjem broju ICOM Newsa (2, 2004., str. 11.):
Pitanje je imamo li pravo izloæiti neko privatno znanje
prosljeivano iz generacije u generaciju i odrediti kriteri-
je za organiziranje tih informacija. Daju li nam naπe
titule, kvalifikacije i funkcije to pravo?.... Nematerijalna
kulturna baπtina jedna je od posljednjih rampi koja πtiti
naπe zajednice od svih oblika agresije kojima su ih
izvrgnuli njihovi voe, katkad uz pasivno preπuÊivanje
od internacionalnih posrednika, od kojih se oËekuje da
im pomognu u njihovu svakodnevnom æivotu. Imamo li
ih pravo liπiti te posljednje zaπtitne barijere?
IPAK... Nije oportuno dopustiti skepsi na nadvlada
dobre namjere i zasjeni neka nova pravila interpretacije
kulture uopÊe, koja bi se dogodila vjerojatno i bez
izglasavanja Konvencije o zaπtiti nematerijalnih kulturnih
dobara. U tom kontekstu proπle je godine Hrvatska za
uvrπtenje na UNESCO-ovu listu najvaænijih kulturnih
dobara usmene i nematerijalne baπtine ËovjeËanstva
predloæila Istarski etnoglazbeni mikrokozmos, tj. sloæeni
glazbeni izraz nastao na tlu Istre prepletanjima i
meuutjecajima viπe naroda i etniËkih grupa. Pokazalo
se da administrativni pristup UNESCO-ovih sluæbenika
nije sasvim prilagoen kulturi graniËnih podruËja,
ukljuËujuÊi i baπtinu manjina, unutar koje kulturne
granice nisu oπtre veÊ fluidne, a kulturni se elementi u
razliËitim koncentracijama i varijantama nalaze o obje
strane mee. Autor prijedloga, istarski etnomuzikolog i
glazbenik Dario MaruπiÊ u popratnom je tekstu pokazao
kako je glazba istarskih Hrvata (i Slovenaca) utjecala na
srodne pojave istarskih Talijana. Iz srediπta UNESCO-a
stiglo je potom pitanje nije li rijeË, zapravo, o viπenacio-
nalnoj kandidaturi koju bi zajedniËki trebale potpisati
Italija, Slovenija i Hrvatska. Potom je poslana argu-
sl. 12. "Diskretna" muzealizacija prostora
u izvornoj funkciji: rezervat magaraca
Liburna u Raπi
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INTANGIBLE ASPECTS OF THE CULTURAL HERITAGE AND THEIR PLACE
IN MUSEUMS
An ethnologist's view
At UNESCO's General Conference, namely at its 32nd ses-
sion in Paris on October 17th 2003, the Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage was adopt-
ed. This amended existing, well-known conventions of long
standing concerning the protection of the intangible cultur-
al heritage that will greatly influence the concept, definition
and protection of the cultural heritage as a whole, with
respect to the activities of all institutions that are involved
in the protection and interpretation of the cultural heritage.
Many communities (especially smaller ones, determined by
modern development and modern high technologies),
groups and even individuals, play an important part in the
creation, preservation, protection and creative reinterpreta-
tion of the intangible cultural heritage, contributing to
enriching the cultural diversity and human creativity. For
this reason there have already been various agreements
and recommendations on an international level, but they
were not obligatory regulations or measures for the protec-
tion of the intangible cultural heritage, and this is some-
thing that this Conventions is aimed at.
The authoress of the text tries to provide, from the view-
point of an ethnologist, an explanation as to why this theme
was chosen in the museum world and gives a review of
some museum experiences that relate to the presentation
of elements of the intangible cultural heritage in ethno-
graphic museums, including a critical approach to the eval-
uation of this heritage.
mentacija u kojoj se istiËe da nema razloga za to jer
Talijani u Italiji nikada nisu razvili one oblike glazbenog
folklora kakav imaju Talijani u Istri. Kandidatura je i dalje
otvorena i u fazi je izrada dopuna; ako se postigne æe-
ljeni cilj, Dario MaruπiÊ bi osnovao centar za istraæivanje
istarske glazbe radi razvijanja istraæivaËkih, izdavaËkih i,
osobito, edukacijskih programa.
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